






1. Dengan penambahan zeolit 75%wt sebagai katalis pada pirolisis, produk gas yang 
dihasilkan meningkat dibandingkan dengan tanpa zeolit, Selain itu laju peningkatan 
temperatur dengan pirolisis yang ditambahkan zeolit 75%  juga lebih cepat daripada tanpa 
penambahan zeolit serta titik optimum flowrate juga meningkat. Untuk produk char dan 
tar, produk char mengalami penurunan yang lebih banyak dibandingkan dengan tanpa 
zeolit sedangkan tar naik sampai titik optimum lalu turun. 
2. Komposisi gas pada pirolisis dengan katalis zeolit 75%wt,tiap – tiap produk senyawa gas 
CO2,CH4, dan H2 yang dihasilkan masing – masing memiliki titik optimum yang berbeda 
– beda pada setiap temperatur. Hal ini disebabkan reaksi yang terjadi berbeda – beda pada 
tiap temperaturnya. 
 
5.2  Saran 
1.  Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan instalasi alat yang lebih baik agar 
data yang didapat lebih akurat. 
2.  pada penelitian komposisi gas kedepan, diharapkan bisa mendapatkan data komposisi gas 
lebih lengkap. 
 
